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В последнее время активно исследуют-
ся уплотнения роторных систем, исполь-
зующие упругие деформируемые герметизи-
рующие элементы: щёточные и пальчиковые 
уплотнения. К уплотнениям такого типа от-
носятся уплотнения из пористого упругого 
материала «металлическая резина» (МР) [1, 
2]. 
При создании таких уплотнений может 
быть использована отработанная технология 
проектирования и изготовления упруго-
демпфирующих конструкций из этого мате-
риала [1, 3]. 
На расходные характеристики роторно-
го уплотнения влияют параметры структуры 
упругого пористого элемента из материала 
МР, изготовленного по существующим тех-
нологиям. 
В результате проделанного анализа ус-
тановлено, что для обеспечения достаточной 
податливости упругого элемента величину 
его пористости следует выбирать в диапазо-
не 0,7…0,8 [1, 3]. При таких значениях по-
ристости его податливость будет соответст-
вовать податливости щёточного уплотнения. 
Однако, для достижения максимальных гид-
равлических потерь в уплотнении, необхо-
димо обеспечить значение пористости гер-
метизирующего элемента в диапазоне 
0,10…0,55 [4]. 
Для реализации технологических и 
конструктивных возможностей изготовления 
уплотнения, диаметр проволоки упругого 
элемента должен быть в диапазоне 0,15 – 
0,05  мм.  Толщина элемента должна состав-
лять от 2 до 5 мм, исходя из обеспечения 
расходных и механических свойств. 
Выявлено, что технология изготовле-
ния упругого пористого материала МР при-
менима для изготовления деталей перспек-
тивных уплотнений, герметизирующих газо-
вые или масляные полости роторов.  
Упругие элементы из материала МР, 
изготовленные по разработанным техноло-
гиям, имеют плотности распределения пор 
по размерам, которые могут существенно 
влиять на расходные характеристики уплот-
нений [1]. 
Для обеспечения гидравлической эф-
фективности уплотнений, использующих ма-
териал МР, обоснована необходимость упо-
рядоченной укладки проволочной спирали в 
конструкции упругого элемента. 
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